






JUSTIFICACIÓN DE LA 
PROPUESTA DE TRABAJO
ØINTEGRACIÓN DISCIPLINAR
ØCONTEXTO DE LOS ESTUDIANTES
ØACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR
ØABP (Aprendizaje Basado en Proyectos)
ØESTUDIO EN CASA
ØCONECTIVIDAD
ØENTREGA DE MATERIAL FÍSICO
ØAPOYO FUNDACIÓN LUKER
INTEGRACIÓN DE LAS 
ASIGNATURAS
ELABORACIÓN 










¿POR QUÉ UNA HUERTA 
CASERA?
ØEl contexto del estudiante da sentido a su aprendizaje.
ØNecesidad de centrar el aprendizaje en una tarea específica.
ØActividades centradas a los “enseñantes” de los niños en este 
tiempo de pandemia.
ØUso del saber cotidiano de los padres de familia para el 
desarrollo de competencias.
ØEnseñanza de actividades autosostenibles que generen 
beneficio a la economía familiar.














PROCESO AUTOEVALUATIVO PRÓXIMOS APRENDIZAJES
ü FRACCIONES
ü MEDIDAS DE CAPACIDAD
ü PROMEDIO
ü PORCENTAJES
ü RAZONES Y PROPORCIONES
CONCLUSIONES
ØEl uso del entorno inmediato de los estudiantes ha favorecido el aprendizaje 
de la matemática.
ØDesarrollar los pensamientos matemáticos de manera integrada.
ØHa sido un acierto el uso de personajes representativos para ellos, ya que se 
genera una interacción con los módulos y genera motivación.
ØAplicación de un saber cotidiano para el aprendizaje de la matemática en 
grado quinto.
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